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Отзыв научного руководителя о работе обучающейся СПбГУ Виктории Вадимовны 
Соколовой «Влияние дефектов речи на коммуникацию (психолингвистическое 
исследование на материале русского языка)» 
В. В. Соколова начала разрабатывать данную тему несколько лет назад – в рамках 
курсовой работы 3 курса. В то время Виктория Вадимовна проявляла явный интерес к 
выбранной теме, что позволило ей заложить основу будущей выпускной 
квалификационной работы: были определены цели и задачи исследования, подобраны 
дикторы, записан стимульный материал. Однако затем Виктории Вадимовне — по 
экстралингвистическим причинам — пришлось прервать работу над исследованием; 
возобновить ее удалось только в текущем учебном году.  
К сожалению, завершающий этап работы протекал не так успешно, как начальный: 
общение с научным руководителем было не таким регулярным, как хотелось бы, к 
проведению эксперимента Виктория Вадимовна приступила только в начале мая, а полный 
текст работы я получила 31 мая за один час до истечения официального срока загрузки 
работы в систему BlackBoard, в связи с чем у меня не было возможности дать Виктории 
Вадимовне своевременные советы по внесению правки, в частности, в Введение и 
Заключение к работе. Также приходится с сожалением констатировать, что Виктория 
Вадимовна учла не все мои рекомендации по улучшению теоретической и практической 
частей работы (с черновыми вариантами которых у меня была возможность неоднократно 
ознакомиться заранее). 
Но в целом текст работы представляет собой законченное сочинение. Автоматическая 
проверка в системе Blackboard выявила 16% заимствований из других источников, которые 
не являются неправомерными, а представляют собой преимущественно названия и 
выходные данные источников из списка использованной литературы. В работе 
присутствуют все необходимые разделы.  
Несмотря на то что я не могу согласиться с некоторыми решениями Виктории 
Вадимовны относительно выбора научной литературы для теоретических глав и 
относительно обработки полученных результатов, я считаю, что выпускная 
квалификационная работа Виктории Вадимовны Соколовой является оригинальным 
исследованием и в основном соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавров 
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